

















シャンカラ (5と略・ 8世紀前半頃)の研究者には，放金倉聞照 故中村元・
前回専学・村上幸三等の諸博士がいる。私も1991rインド哲学概論jを始め，
しばしば触れた。どの研究も独特で同じ解釈とは程遠い。今は拙論1996r無属
性党 (nirgu~a brahman) の属性 (gu~a) とは何かJ r印仏研j45.1の続きを考
える。本来は属性を欠く (nirgu~a) 党(=最高我)が sat (有り)， cit (霊智)， 








本稿で見るキャロル・リーラ・ヴェリティ女史(リーラと略， Carol Leela 




1 Word Ind，出 10Ihe BSBh， 1971， 1973 Madras参照。
2 Shastri Gajanan Shambhu Sadhale， Upani~ad-vãk)'a-mahãkosa， Bombay 1940-41， pp 
625f. 
3 2011年 8月Newsletter= r月報J= Relics Article -8at Chit Anand -Plettenberg 







このように「有り・霊智・歓喜 (SatChit Anand， Truth Consciousness 
Blis) Jと名乗る新仏教の修養本部 (RetreatCentre)が2000年に創立された。
創立者リーラはウィツ (Wits)大学の文学士 (1985)・法学士 (1988)で弁護
士や国際関税顧問等をしていた才媛で， 2013年正吉編k公表した自分の履歴
(cv. )では， 1998年と翌年にインド等で舞踊家チヨハル (Tyohar) に導かれ，














り (satsang)Jと， r沈黙の修養 (silentretreat，無言の行)Jを説き勧める。
リーラは1998年に始めてプネーでチョハルと普き人との交わりを行い，次に
4 Bha肝 anSh問 eR吋neesh，Skt. Bhagat Sri R可ani-is(尊き聖なる夜の主なる月)。




6 チョハル Tyohar.Spirit Guide & Founder， PachaMama， Costa Rica htps:l/www. 
pachamama.com/tyohar， 2018.03.20閲覧，彼はイスラエル生まれ。パッチャママはア
ンデスの古神話の地母神。 satsangとPachaMamaとはen.wiki，ja.wiki参照。
7 Pune，曽てのプーナ Poona，インド西海岸ムンパイ Mumbai曽てのボンベイ
Bombayの南170km，商原の学園都市。本稿は最近のインドの地名表記に従う。
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2 有り・霊智・歓喜修養〔道場〕本部 (SatChit Anand Re回目 Centre)
リーラの創立した道場は南アフリカの南海岸にあり，ケープタウンの真東
450km，ポートエリザベスの真西210kmほどのプレッテンパーグベイ
(Plettenberg Bay) という人口 3万ほどの市の東部で，海(湾)の西岸から，



















8 Website:http://www.satchitanand_co.za/16 Great Basses Road， Plettenberg Bay 6600 ; 
Google Earthでも確認した。
































11 About Benedictus Deus Retreat Center -Benedictus Deus https:/Iwww.benedictusdeus 
com/about.html 2018.03.20閲覧。しかし2018.06.18には虹の写真の次の文章を縮め
ている。
12 My Story Transformed by Love and Beauty My Joumey back to God 









































































初日1年 1月，南ア東海岸のダ}パン (Durban)西の山地，イコポ (Ixopo)
仏教修養本部で13日間，上座仏教のキッティサロ・タニッサラ (Kittisaro
Thanissara) 夫妻と共に沈黙の修養。













and Martine Batchelor) と共に沈黙の修養を行う。
2004年3月，チベット高僧アコン・リンポチェ博士 (AkongTulku Rinpoche. 




と21日間の修養。 14の心集中の教え (Ordinationname: True St問amof Light)。










2005年3月，否定的情緒の変容 (TransformingNegative Emoti叩 s) [につき]， 








ネー・ドウネー (Heilaand Rodney Downey) と共に週末の修養。













ト仏教学者ロパート・ナイ Jレン (RobNairn) と10日間の沈黙の修養。
空性 (Emptiness)の理解〔について]，ケープ山修養所で.ロパート・ナイ
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6月，仏の呼吸 (breath)，四念処 (FourFoundations of Mind白lness，身は
不海，受は苦，心は無常，法:心身の諸要素が無我であると観想)につき，南
仏プラム村の僧院で，ティク・ナット・ハン(釈一行)と共に21日間の修養。
イタリアのラマ・ツオンカパ研究所 (LamaTsongkhapa Institute) 訪問。
8月，念処観想法の奇跡 (Miracleof Mindfulness) (について)，当道場でリー
ラによる週末の修養。
9月，悟りの心 (Heartof Enlightenment) (について)，当道場でネパール僧
ゲシェ・ペンデと共に週末の修養。
10月，四念処 (Foundationsof Mindfulness) (について)，当道場でチベット
僧カルマ・シェンベンと共に週末の修養。
11月，こころの訓練・五力 (MindTraining， the Five Strengths :信・精進・念・
定・慧) (につき)，当道場で宗教学者ジェニ7ァ・ウドゥフルと週末の修養。
12月，忍受と放下 (Acceptanceand Letting Go) (について)，ケープ山修養
所で，ジンパプエ出身のチベット仏教学者ロパート・ナイ 1レン (RobNairn) 
と共に10日間の沈黙の修養。







on Dependent Origination)。ヴァラナシ (Varanasi)昔日夕ト サールナートのト
ラング・リンポチェ (ThranguRinpoche)の僧院を訪問。教え 速くの尊師を
呼ぶこと。金剛l薩埠成就法 (N叩 gdroEmpowerment)。楽師仏成就法 (Medicine
Buddha Empowerment) 
4月，ナーロパによる大印 (Mahamudraby Naropa)の要約〔について)，ケー




9月，禅と浄土にhanand Pure Land) [について)，当道場でフイ・レイ師
(Mast町 HuiRe)による週末の修養。あなたの諸魔を養うこと (Feedingyour 
Demons) (について)，当道場でピーター・ウーススイゼン (Piet町




11月，意味深い命を生きる (Livinga Meaningful Life) [につき)，当道坊で
テンジン・パルモ師 (VenT，回zinPalmo) と公開対話150
12月，カギュ派の誓願 (KagyuMonlams) [につき〕カ Jレマパ (Karma明a)
狽下による教示。ボードゥガヤで同狽下による薬師仏成就法(インドで越年)。








南アフリカの新仏教運動SatChit Anand (sac-cid-ananda) (1) 
3月，観法冥想修養 (VipassanaMeditation Retreat)。コスタリカの環境保護
村 (PachaMama Ecological Village)で5日間沈黙修養(コスタリカ再訪)。
3月，心集中(念処)を根底とする緊張軽減 (Mindfulness-Based St問 s
Reduction) [について).南7西ケープ州のグーデイニ温泉 (GoudiniSpa)で




週末の修養。 /9月，心集中の訓練課程 (TrainingCourse) [につき〕当道場
やさしくすること
でリーラによる 1週間課程。 /12月，心集中(念処)と自分に同情 (Mindfulness
and Self-Compassion) [につき).ケープ山修養場でジンパプエ生まれのチベッ
ト仏教の教師・著作者 ロパート・ナイルンとの10日間の沈黙修養。
2009年 1月.[仏)法を生きること(Livingthe Dharma) [について).ボードゥ
ガヤのテJレガJレ (Tergar)僧院で，カJレマパ狼下による 3日間の教え。帰依の




























ダナンダ (SwamiSuddhananda) による普き人との交わり (satsang)160 
12月，甫印タミールナド州テイ Jレヴァンナマライ (Tiruvannamalai)のスワー








カトリック教会で，フランク・デ グヴエイア司教 (BishopFrank de 
Gouveia) とジョン・ストゥリドム (Johan Strydom)神父〔による〕。
8月，当道場で，弥勅仏殿舎利展示 (MaitreyaBuddha Heart Shrine Rel悶









17 201年1月16日「日報J= News!etter: 16 January 201，目SatChit Anand" <satchit叩 and由global.co.za
18 詳細は2011年8月の「月報」にある。そ広和訳解説は本稿の後半7に載せる。
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集中する祈りについて助祭の修養 (D悶 con'sRetr悶 t)0 (彼女が助祭を補助
する?意味不明〕。当道場でリーラとジョン ストゥ履ドン神父によって指導
された週末の研修会。年聞を通して個人的修養を主催し助けた。

















(Stella Maris)修養本部で，ゲラJレディネ尼 (SrGeraldine)とダニア神父 (Fr
サイレ2 ト 'Jト'J“ト
Dania) と共に. 5日間のイグナチウス・ロヨラ流の (Ignatian)沈黙の修養。
タリエイチイヴリ ライヲ ヘイ 'J
10月，創造的に生きている生活:内的癒しの旅〔について).当選場におけ




















キャロル・ 1)ーラ ヴェリティ (CarolLeela Verity)，ウイツ大学 (Wits


























21 CV OF LEELA VERITY Founder and Director of Sat Chit Anand 
22 以下の「会報Jの類は筆者は殆ど知らない。最初の MandalaMagazineは米国の
University of Minesotaから出版されている季刊誌のようである。
23 2010年3月Newsletter= i月報」参照。本稿の序に触れたように彼女は satをbeing，
chitをconsciousness，anandaをblisと解していた。
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ベーデ・グリフイズ (B出 Gr耐1S)神父，朗スワーミジ dl語福大家ミンギユ
yレ(SwamijiMingyur)， (4)ダライラマ狽下(5)コパン僧院のラマ・ゾパ(6)テイ
ク・ナット・ハン(釈一行)と(7)オショウ (Rajne田 h) との7人を挙げる (2011
年 1月以後)泊。
24 2013 Re(問 ats-Sat Chit Anand-Plettenberg Bay ww呪 satchitanand.co.za/2013_retreats.
htm 
25 Bede Grifiths 1906.12.17-1993.05.13英人神父 (en.wiki参摘。向精舎をリーラは2010





















































































































私は若い少年 聖タJレチシウス (Tarcisius，3世紀) 教会の侍者達の守護
































































































































(R田 olve， 再びしないと約束する)，喜ぶ (Rejoice，あなたが成功する時い
-187-






































































































































































































































































30 履歴の2010年3月， 2010年3月Newsl叫 er= r月報」参照。 2010年暮に彼女は南印タ
ミールナド州の彼の道場を訪ねている。
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南アフリカの新仏教運動SatChit Anand (sac-cid-ananda) (31) 
N巴wBuddhist Movement‘Sat Chit Anand' Buddhist Retreat 
Centre in South Africa 
Shinkan MURAKAMI 
Preface: Advitin Saokara's Property (gUJ).a) of Propertyle田 (nirgul).a)Brahman is empty 
(組nya)of Property (gul).a)， iι， implies potentiaIity. Brahman is called sac-cid・ananda
(Tru血， Consciousness， BIi田)which seems to be propertyle四 Brahmanitself 
1 Buddhism is prevailing in South Africa since at the 阻 dof the last century : One unique 
example is Miss (later Mrs.) Carol Leela Verity 0964.02.21-) who has been seeking 
after Hinduism and Buddhism in India， Europe. etc. 
2 She became founder and director of Sat Chit Anand (SCA) Retreat Cent田 atPletten恒 rg
Bay in South Africa since 20C日.She understands that Sat Chit Anand implies Truth 
Consciousness Bliss of God Brahman 
But after thirteen戸a四 sheseemed to be possessed by powerful and jealousy God w加
doesn't expect her to try and fulfil her d問 amor vision in her own strength. God wants 
you to surrender to Him. [Possession by God? Cf. Murakami 2017 'Dif品目ncebetween 
Buddha and God' Ronshu No.44J 
3 Fi四tfourYI回 目 (2∞1-4): She studied Tibetan Buddh出 nin Ind肌 etc
4 Second five Years (2005-9) : She went abroad some tim田， often hosted weekend 
retreat at SAC. 
5 Last four Years (2010-13) : Practicing meditation and Yoga， She became confirmed as 
Catholic. 
6 The First page of CV of Leela Verity : Declaration of her becoming confirmed as 
Catholic. 
7 Events. activities， propaganda， etc. of this Retreat Centre. 
8 On Presenting and glorifying Buddha's Relics and Buddhist Masters' Relics， her 
reflections on view of Buddhism， interfaith dialogue and Christianity. 
9 Conclusion: 1 co町ectureon Leela Verity's interfaith and Buddhist principle whe泊 she
parted from Buddhist nuns Ven. Paula Chichester and others 
-178-
